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No se devuelve 
los originales. 
L a e n s e ñ a n z a d e l a G e o l o g í a . 
E l conocido Ingeniero y profesor M. L . de L a u n a y 
ha presentado al Congreso de expans ión económica 
mundial, recientemente celebrado en Mons, un informe 
sumamente original sobre la e n s e ñ a n z a de la Geo log ía , 
del cual traducimos los siguientes párrafos: 
«Es preciso tener en cuenta que aun el hombre m á s 
culto no retiene sino una m í n i m a porción de lo que 
aprendió en su juventud; las más de las veces, cuando 
necesita a lgún conocimiento concreto fuera de los que 
á diario maneja en la vida corriente, suele recurrir á un 
diccionario enc ic lopédico , a l g ú n manuario ó a l g ú n re-
pertorio. Lo esencial, y esto es lo que hace admirable-
mente nuestra e d u c a c i ó n pol i técnica , es proporcionan 
al hombre instruido un método de trabajo bastante per 
fecto y hablar de materias suficientemente extensas 
para que cuando tenga necesidad de resolver a l g ú n 
problema; sepa plantearlo claramente y encontrar en 
eus libros los datos necesarios. 
Estas son las ideas generales que desde hace y a mu-
cho tiempo trato de aplicar á la Geo log ía y el apocar-
las á esta ciencia me parece s e ñ a l a d a m e n t e úti l para 
que adquiera un carácter práct ico y d e s e m p e ñ e su legí-
timo papel. 
Los servicios que una Geología bien entendida y 
realmente práctica puede prestar á un Ingeniero y aun 
á gente colonial, son enormes y pronto me será fácil dar 
una idea de ello; pero todo es á condic ión de que se en-
señe esa Geolog ía de una manera menos ár ida, y d i g á -
moslo de una vez, menos ant ipá t i ca y fastidiosa que la 
generalmente adoptada y seguida. Cuanto más elemen-
tal es la enseñanza de la Geo log ía más se la suele redu-
cir actualmente á una serie interminable de listas lle-
nas de nombres de terrenos y de fósiles; es como ofrecer 
un fruto nuevo que se desea hacer estimar h a b i é n d o l e 
exprimido antes cuidadosamente todo su zumo y todo 
8,1 jugo. L a Geo log ía debe y puede ser algo muy dis-
tinto, 
•!, E n orden á las ideas creo que la Geo log ía es una de 
las ciencias que mejor se prestan á desarrollar y formar 
espíritu mostrando la grandeza filosófica del fin per-
seguido por los g e ó l o g o s y la importancia general de 
una ciencia que trata nada menos que de explicar la 
constitución de la T i e r r a y el desarrollo histórico de los 
seres organizados sobre nuestro planeta. Y en cuanto á 
los hechos, ¿cómo prescindir de la Geo log ía , que e n s e ñ a 
buscar y explotar todas las substancias minerales úti-
es, á apreciar y á alumbrar las aguas, á sanear las ha-
"aeiones y las ciudades, á mejorar los campos, á pre-
^er.'os terrenos que h a b r á n de cortarse en una investi-
»acioii cualquiera, en una trinchera de un camino ó de 
Un ferrocarril? 
Sobre todo para un agente colonial, expuesto, en Un 
país desconocido, á encontrar problemas prác t i cos de 
todo g é n e r o y á verse obligado á resolverlos muchas 
veces sin otros recursos que los suyos propios, parece 
indispensable que tenga algunas nociones sobre la cons-
t i tución del suelo, que es, á un mismo tiempo, la base de 
la vida organizada y el origen de todas las riquezas mi-
nerales. 
L a Geo log ía aplicxda no es, ciertamente, el ú n i c o 
conrcimiento útil para un agente colonial; habiendo 
muchos que es tán en ese mismo caso, es imprescindible 
hacer una e l ecc ión . Todas las ramas de la ciencia tie 
nen, en efecto, su importancia p r á c t i c a y la tendencia 
de todos los profesionales é s la de exagerar la impor-
tancia de la ciencia especial á que se han dedicado; 
pero , precisamente para evitar que: se consagre un 
í i e m p o demasiado largo á la Geologia, es por lo que 
propongo que se restrinja su e n s e ñ a n z a p r á c t i c a á las 
nociones m á s esenciales, dejando á un lado un gran 
n ú m e r o de cuestiones, muy út i l e s sin duda, y hasta 
indispensables, si se quiere hacer G e o l o g í a teór ica , 
pero que, en rigor, puede prescindirse de ellas en la 
práct ica . 
Por ejemplo, no creo que un explorador ó un agente 
colonial necesiten saber con su orden riguroso el cente-
nar de nombres de tramos g e o l ó g i c o s en los cuales ha 
sido dividida la historia de la T i e r r a , a ñ a d i e n d o para 
cada uno la lista de sus fós i les carac ter í s t i cos . Igual-
mente me parece poco útil conocer p. r su nombre pre-
ciso un gran n ú m e r o de especies fós i les , por la sencilla 
r j z ó n de que, á no tener una larga p r á c t i c a , es imposi-
ble de determinar sin t érminos de c o m p a r a c i ó n , que no 
se encuentra ti sino en las colecciones de las grandes 
ciudades. Finalmente, del número considerable de Espe-
cies minerales, ó .de rocas, basta con recordat bien unas 
cuantas para ,poderle manejar, en la mayor parte de ios 
casos. E l . vago conocimiento de las d e m á s ; tal como se 
adquiere en v í s p e r a s de un examen, nô  puede servir 
sino p i r a producir confusiones. . ; 
E s t à s ideas vagas, estos recueodos mal digeridos de 
una educac ión desacertada, son,los que tan'frecuente-
mente hacen incluir en los informes coloniales esos tér-
minos demasiado sabios que hacen sonre ír á 1 s vérda-
det os g e ó l o g o s , porque con la p n t e n s i ó n de precisar el 
nombre de un individuo fósil ó de un subtramo geoló-
gico, se ha comenzado por equivocar el orden zoológico 
ó el per íodo g e o l ó g i c o , si á mano viene. 
.Reduciendo esta e n s e ñ a n z a de la Estrat igraf ía pa-
leonto lóg ica , de la P a l e o n t o l o g í a propiamente dicha y 
de la Mínera lo¿ ía , á la cual se limitan generalmente los 
cursos de Geo log ía , se puede tener el tiempo necesario 
para enseñar á los j ó v e n e s algunas c -sas m á s út i les , 
tales como la manera de traza-- una car ta g e o l ó g i c a en 
sus l íneas generales ó un corte, sin que para esto sea 
necesario precisar exactamente la edad de los diferentes 
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terrenos representados y enseñar la apl icación de la 
Geolog ía á la busca y alumbramiento de aguas, á la 
irrigación a l drenado, á la evacuac ión de las aguas 
sucias, á la agricultura, á la inves t igac ión de los mine-
rales y los combustibles y aun al estudio topográfico y 
geográf ico de los terrenos. 
L a M i n e r í a e n E s p a ñ a e n 1 9 0 4 . 
(Continuación.) 
F A L E N C I A . 
Minas productivas, 23.—Improductivas, 3 9 4 . — F á -
bricas activas, 4. 
Comparando el año de 1904 con el anterior, se ve 
que en 1903 se trabajaron 10 concesiones, o b t e n i é n d o s e 
18.233 toneladas m é t r i c a s de antracita, y en 1904 en seis 
concesiones se arrancaron 24.096 toneladas. L a s Socie-
dades explotadas fueron las mismas, sólo que una de 
ellas, la titulada Sociedad de Carbones Palentinos, tra-
bajó el año anterior en cinco concesiones, limitando en 
el a ñ o ú l t imo sus labores á u r a sola mina y suspen-
d iéndo las á mediados de año , y así su producc ión sufrió 
una baja de 2.316 toneladas. T a m b i é n en la mina Chim-
bo se trabajó muy poco tiempo, arrancando 1.009 tone-
ladas menos que el año anterior. A su vez, las Socieda-
des de minas de Vi l laverde de la P e ñ a , Euskaro Caste-
1 ana y el Sr . Marqués de Comillas, han aumeatado las 
producciones, respectivamente, en 400, 4.210 y 4.578 
toneladas Resulta, pues, en total un aumento de pro-
ducc ión de antracita de 5.863 toneladas métr i cas . 
L a s explotaciones de calamina acusan una baja de 
61 tone'adas, y las de minerales de cobre, de 165 tone-
ladas, debida esta ú l t ima á haber suspendido sus la 
bores la Sociedad Cobres de Ruesga. 
L a mayor importancia minera de esta provincia la 
tienen las minas de combustibles minerales, y entre és-
tas fes de hulla. L o mismo el a ñ o de 1904 que el ante-
rior, fueron tres las Sociedades explotadoras do dicha 
substancia. Una , la menos importante, es la titulada Coto 
de Cei vera Celada, que sólo trabajó su mina. Reserva 
durante el mes de Enero de 1904, produciendo 90 tone-
ladas de hulla y paralizando sus trabaj s, que no alcan-
zaron nunca desarrollo, pudiendu decirse que no pasa-
ron del estado de investigaciones. Los otros dos cofós 
halleros vienen desde hace bastantes años siendo las 
explotaciones más importantes de esta comarca. Són 
éstos el coto de Orbó, perteneciente á la Sociedad Espe-
ranza, y el de Barruelo, d é l a Compañía de los Ferro-
carriles del Norte. Ambas han tenido menor extracc ión 
en el a ñ o ú l t imo que en el precedente, siendo esta baja 
de 7.013 toneladas en Orbó y de 5 405 en Barruelo. 
L a producc ión total de hulla bruta en Barruelo fué 
de 94.445 toneladas, en la que la proporción de grueso 
no l l egó al 10 por 100; se sometieron al lavado 84 070 
toneladas, y la hulla lavada se dest inó á la aglomera-
ción, ad i c ionándo le 3.766 toneladas de brea. 
P a r a el lavado de las hullas cuenta esta bien mon-
tada e x p l o t a c i ó n con su lavadero E v r a r d , movido por 
m á q u i n a de vapor de siete caballos, y dos lavaderos 
Berhaid, cuyos motores tienen, respectivamente, i g ^ j 
fuerza de siete caballos. L a ag lomerac ión tiene lxjgar 
en m á q u i n a s Baurier y Middleton; la primera con motor 
de 50 caballos y la segunda de 15. H a y además otra 
máquina Middleton, que no func ionó . 
Se obtuvieron 73.392 toneladas de briquetas, desti-
nadas, lo mismo que las hullas, a l consumo de las má-
quinas en las l í n e a s de los ferrocarriles de la misma 
C o m p a ñ í a . 
Como dato para apreciar el desarrollo é importancia 
de la e x p l o t a c i ó n de Barruelo, consignaremos la longi-
tud total de g a l e r í a s y pozos de vent i lac ión ejecutados 
en el a ñ o de 1904: 
Galerías transversales, 384,60. 
Idem de d irecc ión , 1.001,90. 
Pozos de vent i lac ión , 675,80. 
E n las minas de Orbó la ag lomerac ión se hace por 
una máquina Dupuy, de 35 caballos, y en el año último 
se fabricaron 635 toneladas de briquetas. Otra parte de 
la producción de hulla fué destinada á la coquizaeión en 
hornos Smyth, funcionando sólo una batería de 14 hor-
nos, de los 56 de que consta el total de la instalación. E l 
coque obtenido fué do 1.693 toneladas. 
Ambas instalaciones de aglomerar y coquizar sólo 
funcionaron tres semanas. 
E n las explotaciones mineras han hallado ocupación 
en el a ñ o ú timo 1.342 obreros, de ellos 36 mujeres, vién-
dose un p e q u e ñ o aumento en la poblac ión obrera con 
re lac ión al a ñ o precedente. 
Como puede verse por los datos anotados, el desarro-
l'o de la industria minera en esta provincia sigue una 
marcha progresiva en las exploraciones que se hallan en 
condiciones m á s favorables, bien por contar con cotos 
más extensos y con mayor capital. 
L a s minas de calamina no es probable que tomen in-
cremento, porque sus criaderos no tienen la suficiente 
importancia para ello. Otro tanto'puede decirse de las 
minas de cobre, a l menos en tanto investigaciones afor-
tunadas no demuestren lo contrario. 
Los combustibles minerales son los que tienen base 
para ir aumentando sus producciones. L a excelente ca-
lidad de las antracitas, cuyo anál i s i s de 4,65 de mate-
terias vo lá t i l e s , 2,10 de agua, 3,25 de cenizas y 90 de 
carbón fijo, hace esperar que sean muy apreciadas, so 
bre todo para las m á q u i n a s de gas pobre, y y a última 
mente empezaban á hacerse pedidos de antracita á pre-
cios remuneradores. E l principal inconveniente de estas 
explotaciones es la gran cantidad de menudos que pro-
ducen, y que actualmente tiene mala uti l ización, pues 
aun cumdo aglomeran bien, resultan las briquetas de 
masiado secas. A fin de remediar este inconveniente, se 
ha practicado, y siguen en estudio, diferentes pruebas, 
siendo lo m á s probable que la mezcla en determinadas 
proporciones del menudo de antracita con los de hu â s, 
grasas y la ad ic ión de una cantidad de brea del 7 a 
por 100, dé una briqueta corriente en el mercado. 
Reconocida es la importancia que tiene el coto bu 
ro de Barruelo, en que se siguen introduciendo reforma 
para facilitar l a exp lo tac ión . Actualmente está en pe^ 
foración un gran pozo de e x t r a c c i ó n para las hullas ^ 
grupo de capas llamado «superior», y que bajará has 
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0 metros, por el cual se asegura una e x t r a c c i ó n de 
200 toneladas diarias durante largo tiempo De este pozo 
van perforados 40 metros (12 de ellos revestidos ya) . 
Tambié11 está proyectada, y esperan emprender 
•onto la perforación de otro pozo de 270 metros de pro-
fundidad sobre el grupo inferior, dejando un macizo de 
protección de 50 contra las aguas. Por este pozo creen 
oder extraer 600 toneladas diarias. 
La obra más importante que se está haciendo es la 
construcción de una gran central e l éc tr ica , que constará 
de dos motores de vapor de 150 caballos cada uno, con 
sns dinamos y transformador rotativo para alumbrado. 
Esta instalación proporcionará luz y fuerza para mover 
ventiladores y la nueva fábr ica de ag lomerac ión y 
nue^s lavaderos y talleres. 
ENSAYOS DE CARBONES MINERALES ESPASOLES 
Rogamos á las Empresas explotadoras de carbdn y á los particu-
lares que tengan estudiados los carbones de alguna zona, que nos co-
muniquen los ensayos que deseen ver publicados. Con ello nos harán 
un favor, que agradeceremos, y facilitarán el conocimiento de los car-
bones españoles, cosa que á todos interesa. 
Será muy conveniente que se especifique la fecha de cada ensayo 
y el nombre del ensayador. 
(Continuación.) 
Cuenca de Matallana ó del rio Torio. 
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J u n t a s g e n e r a l e s . - 6 de Noviembre (extraordinaria) 
Compañía de los ferrocarriles económicos de Villena á Aleoy 
y Yecla. —Domicilio social, Barcelona. 
8 de Noviembre (extraordinaria) —Fomento de Obras y 
Construcciones. - Domicilio social, Barcelona. 
9 de Noviembre (extraordinaria).-Santanderina de Na-
vegación.—Domicil io social, Santander. 
18 de Noviembre (ordinaria). —Banco Español de Crédito. 
Domicilio social, Madrid. 
F e r r o c a r r i l d e V a l d e Z a f á n á T o r t o s a . — À 
consecuencia de haber quedado desierta por falta da licita-
dores la primera subasta, la Dirección general de Obras pú-
blicas anuncia para el 19 del próximo mes de Diciembre una 
segunda para adjudicar la concesión del ferrocarril de Val 
de Zafàn (Puebla de Hijar), pasando por Alcañiz y termi-
nando en Tortosa ó en San Carlos de la Rápita. 
Las condiciones de esta subasta son las mismas que an-
tes; es decir que serán desechadas las proposiciones que no 
cubran el tipo da 1.969.423,28 pesetas, que representa el 
valor de las dos terceras partes de las obras, según tasación 
aprobada, y hecha la deducción que establece el art, 38 de 
la ley de Ferrocarriles. 
L a licitación versará principalmente sobre la rebaja del 
importe de subvención, y en caso de igualdad de propuestal 
sobre rebaja de las tarifas. Si existiese también igualdad en 
la rebaja de éstas, se apelará à la disminución del número 
de años de la concesión. 
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R e f o r m a s e n l o s f e r r o c a r r i l e s . - T e l e g r a f í a n de 
París, asegurando que los Consejos de Administración de 
las Compañías de los ferrocarriles del Norte, de Madrid à 
Zaragoza y á Alicante y de los Andaluces, celebrarán pron-
to una reunión extraordinaria para tratar de adelantar la 
discusión de reformas en su administración y explotación 
así que se termine la Conferencia ferroviaria que ha de veri-
ficarse en breve en Madrid, y conforme sean sus conclusio-
nes, asegurando una mejora de consideración favorable à 
los intereses de estas Compañías, cuyo porvenir va á cam-
biar de aspecto si continúa la reducción de la pérdida de la 
moneda española. Caso de que los cambios bajaran á 25 por 
100, se convocará una Junta general extraordinaria de ac-
cionistas para el mes de Noviembre próximo, á la que se so-
meterán importantes acuerdos. 
Trátase, al parecer, de unificar tarifas, de fusionar varias 
lineas á fin de limitar á dos grandes zonas las tres redes 
principales de ferrocarriles, colocando bajo una sola direc-
ción la administración y explotación de estas nuevas zonas, 
dejando á salvo y con independencia la gestión respectiva 
de cada una de las redes que explota cada una de las Com-
pañías. 
Se estudia también la cuestión del personal y las refor-
mas más urgentes que reclaman la situación financiera de 
estas grandes empresas, aprovechando las circunstancias 
favorables en que han entrado los cambios. - (Gaceta de los 
Caminos de Hierro.) 
N u e v o s e r v i c i o d e t renes .—Se asegura que la 
Compañía del Norte tiene en estudio un nuevo servicio de 
trenes en la línea de Galicia, con motivo del establecimiento 
de vapores rápidos entre la Eepilblica Argentina y Vigo, y 
que este proyecto ha inducido á las Corporaciones gallegas 
á gestionar que el cruzamiento de los trenes correos tenga 
lugar en Monforte, combinando en Venta de Baños con los 
expresos de Madrid-Hendaya. 
L a región interesada pide el establecimiento de un buen 
servicio de trenes correos y el transporte rápido del ganado, 
que es su riqueza principal, como también que se amplíe la 
estación de Monforte, aumentando el número de sus vías 
para maniobras. 
R e v i s t a d e R e v i s t a s . 
JKfecto d e l a s i m p u r e z a s s o b r e e l c o b r e co-
merc ia l .—Puede distinguirsetres grupos diferentes, según 
la naturaleza del defecto: 
1. ° L a impureza se separa al ettado libre durante el en-
friamiento. Este es el caso del plomo y del bismuto. Cuando 
llegan á estar en proporción de 0,2 por 100, el cobre se hace 
tan quebradizo que no puede ser laminado. 
2. ° L a impureza se combina con el cobre y la aleación 
producida se separa por enfriamiento; este es el caso del 
oxigeno, el fósforo, el azufre, el arsénico, el antimonio, el 
estaño y el zinc. E l cobre que contiene 0,2 por 100 de arsé-
nico, fósforo ó estaño es muy maleable en caliente y puede 
laminarse con facilidad; por el contrario, la presencia de 
igual cantidad de antimonio ó de zinc hace difícil el lami 
nado. 
a.0 L a impureza se disuelve en el cobre y no se separa 
por enfriamiento. Este es el caso del hierro, del man-aneso 
del aluminio y del níquel. E n este caso, la resistencia del 
metal aumenta, generalmente. 
L a presencia de 0,5 por 100 de manganeso ó de aluminio 
neutraliza el efecto de fragilidad de 0,1 por 100 de azut,.e ^ 
arsénico tiende á neutralizar los efectos perjudiciales del 
bismuto, plomo y antimonio; por el contrario, el manganeso 
y el aluminio los aumentan-
L a presencia del oxidulo de cobre, Cu20, no influye en la 
maleabilidad hasta una proporción de 1 por 100 y si ¿obre la 
resistencia mecànica,. —(Mineral Industry.) 
C e m e n t o impermeable .—Recientemente sehain 
ventado en Alemania y patentado un procedimiento parala 
fabricación de un cemento impermeable, que consiste eu el 
compuesto de ladrillos de cemento y una mezcla de cera ve-
getal y cal viva en el agua hirviendo, moliendo luego los 
tres materiales juntos. E l inventor afirma que una capa de 
media pulgada de este cemento, dada sobre una pared de 
mamposteria, la hace impermeable. Véase á continuación la 
fórmula que emplea para la producción de este cemento. 
Para cada 100 kilogramos de ladrillos de cemento añáda-
se una mezcla de 400 gramos de cera vegetal del Japón y 30' 
gramos de cal viva disuelta en ocho litros de agua hirviendo 
perfectamente mezclado. A l enfriarse esta mezcla se secará 
y molerá muy fina, junto con los ladrillos de cemento. 
M e d i d a d e l a c a p a c i d a d e n l o s c a b l e s . - D e -
vaux-Charbounel describe en los Comptes Rendus un nuevo 
procedimiento para medir la capacidad de los cables subma 
rlnos, que, según él, da resultados más exactos que todos 
los métodos usados en la actualidad, y que al mismo tiempo 
es sencillo en teoría y en la práctica. E l nuevo procedi-
miento consiste esencialmente en que se carga al mismo 
tiempo que el cable un condensador de capacidad conocida, 
montado con este último en cascada. L a capacidad del cable 
se deduce de la carga recibida del condensador. 
Si se designa por C la capacidad del condensador, por X 
la del cable, por E la tensión de la batería y por V la de la 
armadura común, se tendrá, si las cargas son iguales: 
C (E - V) = X V 
Si se levanta el condensador y la armadura se lleva á 
tierra, bajo el potencial F , tomará una nueva carga 
Q ^ C V , 
que se podrá medir con ayuda de un galvanómetro balístico. 
Unido sólo con la batería, el condensador tomarà una 
carga 
Q2 = C E 
y la capacidad del cable estará dada por la fórmula 
Qa - Qi X = C 
Por este método, Devaux-Charbonnel ha encontrado que 
la capacidad del cable de Brest á Dakar varía entre 1,085 
y 1,087. Las corrientes terrestres y las cargas residuas están 
eliminadas. Un defecto serio de aislamiento, influye muy 
poco en el resultado. Devaux-Charbonnel ha encontrado que 
las capacidades de los cables aumentan después de su ten 
di do en 0,3 á 0,4 por 100, probablemente á causa de la gran 
presión ejercida sobre el aislamiento. 
F a b r i c a c i ó n d e c o q n e c o n l o s c a r b o n e s P« 
b r e s e n m a t e r i a s a g l u t i n a n t e s . - E n la Mem0" . 
presentada al Congreso de Lieja por M. Hennebutte, el au o* 
estudia, en primer lugar, los fenómenos que ocurren ^ 
destilación de los carbones directamente joquizables. 
destilación de los diferentes hidrocarburos del carbón sig^ 
las mismas leyes que la de los hidrocarburos en ^e"^os' 
más particularmente estudiadas en el caso de los Pet^aVor 
L a tensión de vaporización de los hidrocarburos ^ ^ 
cuanto mayor es su proporción de hidrógeno utiliza 3 
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Sulfato de bario 
Idem de estroncio. 
Idem de calcio.. . 


































































1. Baritina cristalizada de Cumberland.—2 Baritina TKVÍ™,., n Í ¿ , Ï : - ~ * -o* 
t .y. minaho:|osa d e ï í u t f i e l d . - 3 . Baritina hojosa, fétida, de Kongsberg-4. Ba-
ritina sacaroidea, gris clara, de Pezev ÍSabovfl> _ « í Ro^n„ , cuua, uc J V V E & 
• i - a L * J (baboya).-5. Baritina fibrosa de Bolonia - 6 . Baritina bacilar del Hartz - 7 . Baritina 
concrecionada de Chande Fontaine.-8. Baritina comnaeta ari« o^-ii a r, ^ um-nar UB1 xaa 
, , j ^ , „ compacta, gris, arcillosa, de Curban Alpes Bajos ) . -9 . Baritina del Derbysh 
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3n m ŝ ricos en hidrógeno que el cuerpo de que proceden, 
gi poder de coquizaci''n de un carbón es función de la can-
tidad de hidrocarburos que contiene, y puede añadirse que 
la mayor ó menor facilidad de transformar un carbón en 
coque metalúrgico depende de la cantidad de carbón na-
ciente ó grafito producida por la descomposición de los hidro-
carburos Según esto, será posible comunicar la facultad de 
coquear á los carbones que no la tienen naturalmente, 
poniéndolos en condiciones de absorber las materias hidro 
carbona tas necesarias. Sin embargo, la contracción juega 
un papel importante en la manufactura del coque y puede 
hacer imposible, en algunos casos, la aplicación de este 
método. 
Además de las modificaciones en su composición al 
aumentar la temperatura, los carbones tienen sus coeficien-
tes de contracción y de dilatación, que varían con su natu-
raleza y, como los metales, algunos carbones no tienen 
coeficiente de contracción. Todos los carbones cuyo coefl 
ciente de contracción es menor que el de dilatación á la má-
xima temperatura del horno, son impropios para la manu 
factura del coque; afortunadamente, de las numerosas 
muestras examinadas por el autor, sólo un 16 por 100 esta 
ban en esa condición. 
Cuando la temperatura del horno de coque alcanza su 
máximo, la masa del carbón está formada por granos de 
coque rodeados de un aglutinante, asi como ea la manufac-
tura de las briquetas hay granos de carbón rodeados de 
brea. Al bajar la temperatura, y sobre todo en el momento 
de la descarga del horno, si la masa no tiene un coeficiente 
de dilatación suficiente, el coque resultará friable y falto de 
cohesión, cualquiera que sea la cantidad de aglutinante que 
haya entre los granos. 
Lo primero que debe estudiarse en la manufactura del 
coque con carbones de escaso poder aglutinante, es la deter-
minación de la temperatura á que termina la emisión de las 
materias volátiles propias del carbón. Examinando el pro-
ceso de la operación en un horno de coque se ve que el car 
bón destila, primero, desde el exterior hacia el centro; á 
medida que la temperatura del centro va aumentando, las 
materias volátiles procedentes del interior se filtran al tra 
vés de las capas exteriores y van cediendo grafito, que, si 
está en abundancia, puede llenar los poros hasta saturación. 
Por consiguiente, si se añade artificialmente algunas mate-
rias hidrocarbonadas al carbón, es necesario hacer que su 
temperatura de destilación sea próximamente la misma á 
que termina la emisión de las materias volátiles del carbón 
que se trata de coquizar, pues de ser menor, esas materias 
volátiles se desprenderán y escaparán antes de que se haya 
formado el filtro de coque. De este modo, y salvo las reser-
vas hechas más arriba, puede decirse a priori que siempre 
es posible producir coque duro, resistente á la compresión, 
por medio de las convenientes adi.ciones de materias hidro-
carbonadas á un carbón insuficientemente bituminoso, las" 
cuales materias no son sino un producto de oxidación de los 
alquitranes de hulla escogido de tal manera, que su tempe-
ratura de destilación cumpla con las condiciones arriba indi-
cadas. E l carbón triturado y la materia hidrocarboi.ada pul-
verizada finamente, se mezclan en un malaxador de forma 
especial, ordinariamente en la relación de un 97 á 3. Las 
condiciones esenciales pueden resumirse de este modo: 1.a E l 
carbóu debe tener una suficiente contracción. 2.a Puesto que 
8U Poder aglutinante es función de la cantidad de hidrocar-
buros que contiene, el déficit será proporcionado por la ma-
teria hidrocarbonada íntimamente mezclada al carbón. E l 
autor ha hecho constar que el procedimiento se ha ensayado 
urante varios años con buen resultado comercial.—('Afewo-
'"las del Congreso Internacional de Minas y Metalurgia. 
Weja.) 
H o r n o s a l t o s a m e r i c a n o s . - B. Osann, en uno de 
los bien documentados estudios sobre siderurgia que suele 
publicar en Síahl und Eisen , da cuenta del resultado de su1 
visita á los establecimiei.tos metalúrgicos de Pittsburg, Buf-
falo, Duluth, WiDwankee y Chicago, y durante la cual lo 
que principalmente l lamó su atención fué la uniformidad en 
los modelos de hornos altos, que contrasta con las diferen-
cias de construcción que se observan en Europa. De Sobor-
nos altos visitados, sólo cuatro conservan las torres de carga 
con montacargas vertical; en todos los demás la cuba va 
acorazada, y sobre ella descansa directamente la tolva, con 
doble cierre y plano Inclinado de carga. E l modelo adjunto 
corresponde á los hornos que, en número de 10, hay en mar-
cha en la-i fábricas de Edgar Thomson, en Pittsburg. Uua 
de las características del horno alto es precisamente el 
plano inclinado, que se emplea para todos los géneros de 
horno de cuba. 
E n los hornos altos á que nos venimos refiriendo, las va-
gonetas son de una capacidad de 5.000 kilos, y la carga y 
descarga se hace automAticatnente. Esta disposición supone 
una considerable economia de mano de obra, y ha influido 
notablemente en la forma dada al horno alto. 
En Alemania se ha verhazado el empleo de la cubierta de 
chapa, reemplazándola con un refuerzo por medio de aros 
de hierro, y estableciendo la plataforma de carga sobre co 
lumnas independientes; para esto se ha argumentado que 
la cubierta del horno no tiene influencia sobre el revesti-
miento y que es ventajoso favorecer la radiación del calor; 
el último punto es exacto, pero el primero no está bien es-
tablecido. 
Los americanos piensan de otro modo, y han conservado 
en esto el tipo del antiguo horno alto, con la diferencia de 
haber reunido la obra de fábrica del revestimiento con la de 
la cuba, alcanzando en total un espesor de 1,40 metros y re-
llenando con escoria granulada los 6 centímetros que hay 
de separación con la coraza. 
De este modo se obtiene una fábrica muy estable, bien 
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equilibrada contra las componentes horizontales de la pre-
sión del viento y del plano inclinado, mientras que en el 
modelo alemán es preciso reforzar las columnas que sostie 
non la plataforma de carga. Los hornos americanos tienen, 
además, la ventaja de poder ser empleados hasta un grado 
de desgaste más avanzado; en las fábricas de Edgar Thom-
son continúan en marcha hasta que el revestimiento interior 
ha perdido un 40 por 100 de su espesor en algunos puntos. 
L a fábrica de los etalajes va sencillamente unida con la 
de la cuba, sin adoptar ninguna precaución especial, mien-
tras que en Alemania fe deja generalmente un intervalo 
para la dilatación. Resulta de ahí que la corona que soporta 
la fàbrica de la cuba y á su vez descansa sobre las colum-
nas, debe ser de mayor diámetro, dando asi más estabilidad 
al conjunto de la construcción. Hay etalajes con corona y sin 
ella; el blindaje de la obra consiste algunas veces en una 
chapa sencilla, pero la mayor parte va reforzada con enor-
mes placas de fundición enfriadas por la circulación de 
agua fria. 
Para el revestimiento de las diferentes partes del horno 
alio, el constructor americano prefiere los ladrillos de supe-
rior calidad y de pequeñas dimensiones, no empleando 
nunca los de carbón. 
Conductores americanos de hornos altos, y de los más 
competentes, son de parecer que, al poner en marcha al 
horno, es ventajoso para su duración forzar la temperatura 
produciendo una escoria muy rica en cal, que vitrifique en 
cierto modo la superficie interior del horno. 
E l horno alto americano es de mayor coste, por lo que se 
refiere á la fàbrica y á la coraza; pero como evita el empleo 
de los aros de refuerzo y el establecimiento de una super-
estructura, y, además, tiene una mayor duración, resulta 
más económico en definitiva.—{Stahl und Eisen.) 
M à q u i n a para cerrar el agujero de colada.— 
L a casa Dango y Diemental, de Siegen (Alemania), pre-
sentó en la Exposición de Dusseldorf un aparato destinado 
á este objeto, y del cual da idéa la figura. Suspendida de un 
soporte fijo en una de las columnas del horno alto, y soste-
nida, por otra parte, por una sólida palanca, la máquina 
comprende dos cilindros montados en tándem y una tubu-
lura cónica que penetra en el agujero de colada; la longitud 
total es de 2,65 metros. E n la parte posterior se encuentra 
el cilindro motor, de doble efecto, en el que una llave sen-
cilla regala la admisión del fluido motor, aire comprimido ó 
vapor; el cilindro delantero lleva un orificio para la intro-
ducción de la tierra, con la que se ha de hacer el taponado-
ésta es empujada al agujero de colada, pasando por el tubo 
cónico por un segundo pistón que va unido al pistón motor 
El empleo de esta máquina suprime una maniobra demasia-
damente peligrosa para los obreros, y permite hacer un ta-
ponado perfecto sin cortar el acceso de aire. En cambio se 
señala á esta máquina el inconveniente de ser demasiado 
embarazosa y de no resultar suficiente por si sola en los ca-
sos en que se presenta alguna dificultad especial. 
Una e s t a c i ó n gigantesca de t e l e g r a f í a sin 
hilos. - C o n este titulo publica Berliner Tageblati, del 13 de 
Octubre, la siguiente noticia: 
«La Dirección general de Correos y Telégrafos de Alema-
nia está -nstalando actualmente una gigantesca estación de 
telegrafia sin hillos en Norddeich, punto situado en el ex-
tremo Noroeste de aquel imperio. 
L a estación tiene un alcance de nada menos que 1.500 ki-
lómetros; de modo que su radio de acción abarca, no sólo 
toda la Alemania, Austria, Suiza, Francia, Inglaterra y Di-
namarca, sino también alguna parte de España y gran parte 
de Italia, Suecia y Noruega, la Península de los Balkanesy 
Rusia. Los vapores alemanes que vengan de América, po-
drán ponerse en comunicación con esta estación desde unos 
12° de Greenwich. 
L a estación que nos ocupa es suministrada y montada por 
la Sociedad de telegrafía sin hilos «Telenfunken», y empeza 
rá á prestar servicio normal de comunicación á principios 
del año próximo. Para esta enorme estación han sido nece-
sarias torres de 65 metros de altura.» 
Cabrestantes e léc tr icos .—En la Exposición actual 
de Lieja figura un modelo de los cabrestantes de este tipo 
instalados en los puertos de Amberes y Bahia Blanca, que 
merecen especial atención. 
Este aparato s<? compone de una caja de hierro fundido, 
de 2 metros de largo por uno de ancho y 1,50 de fondo, en 
cuya tapa giratoria se encuentran el motor y piezas acce-
sorias. 
Un motor eléctrico eompound, de 27 HP, acoplado á un 
tornillo sin fin, acciona sobre una rueda helizoidal de bronce 
fosforoso, en cuyo centro va montado un eje donde descansa 
la bobina del cabrestante. 
Un interruptor de pedal, una resistencia para el freno 
magnético y un cortacircuitos, completan el aparato; uno 
de los ejes de giro de la tapa del cabrestante es hueco, y por 
él pasan los cables, que toman la corriente por unos anillos 
de metal colocados à uno de los lados, yendo contenido todo 
en una caja de hierro herméticamente cerrada. 
E l regulador es automático de solenoides; por medio del 
interruptor de pedal, la corriente pasa 4 la primera bobina, 
y el aparato empieza á funcionar; de ésta á la segunda, etc., 
haciendo un arranque suave, cuya velocidad puede aumen-
tarse ó disminuirse. 
Una vàlvula colocada en el fondo de la caja, sirve para 
desalojar el agua que pudiera entrar por efecto de las llu-
vias. 
Como observa nuestro colega el Boletín Industrial, la 
elasticidad de los motores eléctricos los hace, indudablemen 
te, preferibles en todos aquellos casos en que hay que ven-
cer pares motores variables entre limites extendidos, y que 
con la adopción de otra fuerza motriz obligarían á ¡a insta-
lación de unidades de poder muy superior al medio necesa-
rio para el funcionamiento normal. 
^ ' T A S T ' T ' 
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Mercados de metales y minerales. 
Despacho de los Sres. Thomas Nlorrison y Compañía Ld. 
Barras Chile ó g. m. b libras 
» » » tres meses » 
Best Selected » 
Del Estrecho.. » 
» » tres meses » 
Inglés. - Lingotes.... » 
» Barritas » 
Español » 











71 5 0 
70- 5 0 
77- 0 0 
149 12 6 
148 12 6 
151- 0 0 










Eégnlo de antiinomo * 
Acciones Rio Tinto » 
» Tharsia •» 
Minerales de hierro.—Vemos cotizado el Eubio de Bil 
bao en Swansea á 14 ch. 6 p., y en Middlesbrough, á 16 ch. 
5 p. E l mineral de Almeria, à 14 ch. 6 p. en la primera 
de las plazas citadas. Los magnéticos de Gellivara, de 
14 ch. 9 p. á 17 ch 6 p. en puerto del Norte de Inglaterra 
ó Cleveland. 
Maugaueso.—Precios por unidad en tonelada: 
Del 50 por 100 en adelante " 11 á 11 p. 
Del 47 al 50 por 100 9 á 10 '/^ p. 
Del 40 al 47 por 100 7 á 9 p. 
Antimonio. —De L 50'á 55 por tonelada. 
Zinc. 
Marcas ordinarias L . 28- 7-6 á 28 12 6 
» especiales L . 28-10-0 á 28 15 0 
Laminados L . 31- 0-0 
Los minerales con el 50 por 100 se cotizan en Inglaterra 
de ,L. 8 0 0 á L . 8-4 0, 
F L E T E S 
Bilbao á Middlesbrough, vapor X , 5/9 3/4-
Idem à Glasgow, vapor 2.300 toneladas, 6/. 
Idem á Middlesbrough, vapor 1.850 toneladas, 5/10 '/V 
Idem á Cardiff, vapor 2.900 toneladas, 4;9. 
i Idem á Middlesbrough, vapor 3 000 toneladas, 5/9. 
Idem à Swansea, vapor Corrwg, 6/. 
Huelva á Ifiswich, vapor liosella, 7,10 '/,. 
Bilbao á Newport, vapor Free Lance, 5/. 
Corufia A Ardrossan, vapor Surrey, 7/6 (pitwood). 
Bilbao á Rotterdam, vapor Ontaneda, 5/6. 
Idem á Middlesbro ugh, vapor 2.400 toneladas, 5/9. 
Idem á id., vapor Cobefas, 5/3. 
Hornillo á Middlesbrough, vap'n- 2.400 toneladas, 7/ F . D. 
Cartagena á Idem, vapor Aurora, 7/ F . D. 
Idem á Maryport, vapor 2.000 toneladas, 7/10 'A F . D. 
Bilbao á Middlesbrough, vapor Addington, 6/. 
Con este número repartimos dos pliegos de la obra L A 
INUUSTRIA MINERAL, à saber: 
El pliego núm. 6, páginas 49 á 56, del fascículo corres-
pondiente à 
E S T A Ñ O - B I S M U T O 
ANTIMOIÍIO. - A B S É W I O O 
t-rminando el estudio de los criaderos de estaño y pasando 
al de su explotación; y 
El pliego tercero, páginas 17 á 24, del fascículo eorres-
Pondiente á 
B A R I O . - E S T B O B Í C I O 
L·ITIO 
I'" 'lUe termina el estudio de los minerales.y yacimientos de 
ari0 y se comienza el de las aplicaciones y preparación de 
la baritina. 
E l lavado de minerales .—El día 26 se celebró en 
Santander una manifestación pública con el objeto de pedir 
á los Poderes públicos que se prohiba arrojar á la ría los 
fangos procedentes del lavado de minerales. A las tres y 
media, el comercio cerró sus tiendas, según estaba acorda-
do, y gran número de personas se congregaron frente á la 
Almotacenía. De allí partió la manifestación, patrocinada 
por el gremio de pescadores, dirigiéndose al Gobierno civil. 
Una Comisión subió al despacho del Gobernador y entregó 
á la primera Autoridad de la provincia una exposición, en la 
que se pide: 
Primero. Que todas las Sociedades, Compañías ó parti-
culares que tengan industrias mineras hagan las obras ne 
cesarlas para que sus industrias no perjudiquen á tercero, y 
sin ellas no se las consienta funcionar. 
Segundo. Que á és tas se las haga cumplir con todo el ri-
gor el Reglamento de sedimentación de fangos. 
Tercero. Que á los que abran las compuertas ó válvulas 
para en las altas mareas echar sus fangos á las rías y bahía, 
por primera vez se las castigue con una fuerte multa y aper-
cibimiento y al reincidente so le clausure la industria que 
sea objeto de daño, inhabil i tándole para volverla à ejercer; 
medios con los cuales creen los que suscriben que se corregi-
rán los grandes daños que so están causando á la industria 
pesquera y al puerto y sus playas; y 
Cuarto. Que mientras el dragado del puerto siga sacan-
do el faugo de los sedimentos de los lavados de mineral, que 
éstos no se echen á menos distancia de seis millas al Norte 
del faro de Cabo Mayor, para evitar que las corrientes lleven 
á las playas dichos fangos. 
Entregada la exposición, los grupos de manifestantes, 
que llevaban algunas banderas, se fueron disolviendo paci-
ficamente, y poco después se volvieron á abrir los comer-
cios. 
Otra vez e l t i r a n Hotel.—Vuelve á hablarse deque 
un grupo de capitalistas franceses ha resuelto la construc-
ción del Gran Hotel en uno de los sol?res de Medinaceli. E l 
grupo gestiona la cooperación del capital español en una 
pequeña parte. 
• • • 
* * 
Alfred H . ¡Scliiltte.—Esta acreditada casa ha esta-
blecido la agencia central para toda la Península , en Bar-
celona, Lauria , 18 (esquina á Caspe), conservando la sucur-
sal hace tiempo establecida en Bilbao, Gran Vía, 29. 
C o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a del bagaaso.-En las 
primeras horas de la noche del 26 del mes pasado, se inició 
un incendio en las bodegas del vapor Electra, atracado al 
muelle de Maura, en Santander, por combustión espontá 
nea, á lo que parece, de 250 fardos de bagazo (residuos de 
linaza y coco1, embarcados algunas horas antes. Con los re-
cursos de á bordo y con la ayuda del Cuerpo de bomberos, 
quedó el incendio dominado á las diez y media. 
* » 
Locomotoras e l é c t r i c a s para e l f errocarr i l 
de Neir-York á, New-Haven yHartford.—LatWes-
tinghouse Electric & Manufacturing C"> ha recibido el en-
cargo de 25 locomotoras eléctricas monofásicas, con destino 
al ferrocarril citado. 
Estas locomotoras pesan 78 toneladas cada una y están 
destinadas á remolcar trenes de 250 toneladas en un reco-
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rrido de 115 kilómetros. L a velocidad comercial, incluidas 
las paradas, serà de 77 kilómetros por hora. 
Cada locomotora irá equipada con cuatro motores de 2o0 
caballos cada uno, que actuarán directamente sobre las rue-
das, sin engranaje. Habrán de poder marchar indiferenfe-
mente con corriente continua ó con corriente alternativa. 
E n este último caso, los motores irán montados en paralela. 
* 
t a producc ión de hierro en el m u n d o . - L a 
Asociación americana del Hierro y del Acero ha publicado el 
resumen de la producción universal de hierro en 1903, del 
cual copiamos el cuadro siguiente, que comprende los países 
que figuran en los primeros puestos para la producción de 
mineral de hierro: 
Estados Unidos. . . 
Zollverein 
Gran Bretaña 
España . . 
Francia . 
Rusia y Finlandia. 
Suecia y Noruega. 
Austria Hungría . 
Millones 
de 





















E l resto de los productores comprendidos en la estadís-
tica contribuye áe l la con algo más de 4 por 100. 
E l peso total del mineral de hierro extraído fué de tonela 
das 100.198.000. E n 1880 la producción de dicho mineral fué 
dé 43.359.000 T . y G. T . , y en 1900 de-90.000.000. 
Es asombroso el vuelo que la extracción de mineral de 
hierro ha alcanzado en los Estados Unidos, que suministran 
más de una tercera parte del total. 
Verdad es que disfrutan de muchas ventajas, no sólo en 
cuanto á riqueza minera se refiere, siuo en cuanto á como 
didad para los transportes. 
E n la producción de acero los 84,60 por 100 los sumiuis 
tran cuatro países. . . 
Estados Unidos, 11 millones de toneladas, 40,51 por 100; 
Zollverein, 8,8 ídem de id., 24,53 ídem; Gran Bretaña, 5,1 
ídem de id., 14,31 id.; Francia, 1,8 ídem de id., 5,25 id. 
En una y otra rama la Gran Bretaña ocupa un lugar in-
ferior al de Alemania. Verdad es, que en gran paite el des-
arrollo del comercio alemán obedece al sistema de vender en 
el extránjero con un fuerte quebranto; es uno de los argu-
mentos eu que se apoya el cambio de política que propone 
para Inglaterra Mr. Chamberlain. 
151 d e s a g ü e de Almagrera . «Las minas, cuyos 
filóties se explotan en la máxima profundidad conquistada, 
se ven frecuentemente obligadas á levantar los trabajos pol-
las alternativas que experimenta el nivel de las aguas, obe-
deciendo á la irregularidad que desde hace a lgún tiempo se 
observa en la marcha dé la desecación. 
E u Sa7i Vicente Ferrer , que sitúa en el barranco Jaroso, 
se lucha constantemente con la invasión de las aguas en las 
labores donde se verifica su única explotación, y hasta tal 
punto imposibilita el trabajo, que el activo partidario ha 
pensado seriamente en suspender por completo los Irabajos 
á pesar de que ha observado algún mejoramiento en la me 
talización del criadero. 
Y a lo hemos dicho varias veces: hasta tanto que se con-
siga sangrar los filones en la nueva planta que está hacien-
do el desagüe, no se debe esperar que cambie el estado 
tual de la sierra. 
Con sostener el nivel del agua hoy, en el punto donde 
encuentra, hace bastante la Empresa desaguadora; ni deb 
mos ni podemos exigir más de lo que está haciendo.» _ 
M Minero de Almagrera.) 
ac 
(De 
l i a mina «L·a Confianza». - E n la mina L a Con 
fianza, del General Povil, se hace un mequinez por bajo 
del túnel, ó antiguo socabón, con objeto de reconocer á ma-
yor profundidad el potente filón de piritas que allí aflora. 
P r o d u c c i ó n de combustible en Alemania. 
L a producción le combustible en Alemania en el primer se-
mestre del corriente año ha sido la siguiente, comparada con 
la del mismo plazo del año anterior, expresada en tone-
ladas: 
i l O O S l » 0 4 
Hulla 56.630.373 58.825 710 
Lignito 24.944 082 23.251.206 
Coque 6 554.776 5 999 402 
Aglomerados 6.077 639 6.439.468 
Totales 94.206 870 93-515.786 
E l aumento de producción ha sido casi de un millón de 
toneladas, á pesar de haber disminuido la extracción de 
hulla en unos dos millones de toneladas. 
T a r i f a postal universal . Se agitan mucho en va-
rios países, y especialmente en Inglaterra, los partidarios 
de que se establezca una tarifa universal de sólo 10 cénti 
mos de peseta para el franqueo de la correspon leucia en 
todo el globo, sea cualquiera el origen y destino de las 
cartas. 
E n un extenso documento de propaganda últimamente 
publicado, los defeusores de la idea alegan razones de gran 
fuerza, y entre ellas, la de que no se necesita instalar nue i 
vos servicios, pues bastan los que actualmente funcionan. 
Dicen que el monopolio del correo produce ingresos do 
consideración al Fisco de las diversas naciones, pues Ingla-
terra gana doce millones de francos anuales, ocho millones 
Alemania, siete Francia y menores cantidades los otros pal 
se0, siendo, en realida'l, un error administrativo el sacar 
utilidad de lo que sólo debe ser un servicio público. 
También se demuestra que existen servicios internacio-
nales más baratos, pues el correo transporta los impresos á 
tipos muy reducidos, y si puede transportar 50 gramos de 
papel impreso, lo mismo puede hacerlo de 10 ó 15 gramos 
que pesa una carta. 
No menos se hace resaltar en el referido escrito, que 
existe ya la tasa de 10 céntimos entre el Canadíi y los Es-
tados Unidos como entre Alemania y Austria, siendo, en 
cambio, un contrasentido que se pague 2ó céntimos por lle-
var una carta de Francia á Inglaterra, en distancia de unos 
pocos kilómetros, y sólo 10 céntimos las que los ingleses di-
rigen á Fi j i , que dista 16 000 kilómetros. 
Y no menos aún, que cueste más barato el escribir e 
Madrid á Lisboa que á E l Escorial. 
Se trata de preparar un movimiento de opinión en to o» 
los grandes centros para llevar la propuesta, con ^P61^11^ 
de éxito, á la primera reunión que celebre la Unión Pos* 
Universal, á la que acostumbran mandar delegados to as 
las naciones comerciales. 
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